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Rad se bavi istra`ivanjem va`nosti pojedinih obilje`ja koje
hrvatski glasa~i tra`e od politi~ara koji obna{aju najvi{e du`nosti
u Republici Hrvatskoj. Izlo`eni rezultati temelje se na podacima
prikupljenima istra`ivanjem javnoga mnijenja Instituta dru{tvenih
znanosti Ivo Pilar u kojem je sudjelovao reprezentativan uzorak
(N=1248) punoljetnoga stanovni{tva Hrvatske uo~i
parlamentarnih izbora 2003. godine (Lamza Posavec i sur.,
2003.). Na prvo mjesto gra|ani stavljaju po{tenje, zatim razinu
obrazovanja i domoljublje, dok su obilje`ja popustljivosti,
privla~na fizi~kog izgleda i spolna pripadnost rangirana kao
najmanje va`na obilje`ja. Pokazalo se kako se u osnovi
istra`ivanih obilje`ja mogu lu~iti 3 {ire dimenzije, koje odra`avaju
javni izgled politi~ara, njegovo zastupanje tradicijskih i politi~kih
vrijednosti te njegovih privatnih kvaliteta kao osobe. Sve
usporedbe i testiranja pokazala su kako socijalne i politi~ke
skupine u jednakoj mjeri tra`e da politi~ar mora imati izra`ene
osobne kvalitete, dok se me|usobno razlikuju u pridavanju
va`nosti javnom izgledu te stupnju zastupanja tradicijskih i
politi~kih vrijednosti u politi~kom `ivotu.
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PO@ELJNA OBILJE@JA POLITI^ARA1
Svaki pojedinac ima niz obilje`ja koja izravno ili neizravno,
manje ili vi{e jasno utje~u na njegovo do`ivljavanje, pona{a-
nje i pojedine socijalne procese i ishode. Psiholo{ka istra`i-
vanja poku{avaju uspostaviti taksonomije psiholo{kih obilje-
`ja te nastoje detaljnije razmotriti kakav utjecaj pojedina obi-

1 Pod pojmom "politi-
~ar" u ovom radu ra-
zumijevaju se pripadnici
obaju spolova.
lje`ja imaju na niz podru~ja i prigoda. O tomu je do danas
izneseno dosta vrijednih, provjerenih i uporabljivih spozna-
ja. No u kojoj se mjeri utjecaj obilje`ja pojedinca mo`e raz-
matrati i sagledavati u ne{to {irem kontekstu? Na primjer,
kakav utjecaj obilje`ja politi~ara imaju i mogu imati na poli-
ti~ke odnose? Ili, specifi~nije, utje~u li obilje`ja politi~ara na
bira~ko pona{anje glasa~a?
Prvotna razmatranja u ovom podru~ju polazila su od po-
stavke kako je utjecaj pojedinih obilje`ja li~nosti politi~ara sla-
ba{an do minimalan, jer se najva`niji aspekti politi~koga po-
na{anja, pa time i izbornih ishoda, trebaju prije svega tra`iti u
stabilnim, tzv. strukturalnim, ~imbenicima, kao {to su op}e
stanje gospodarstva, strukturiranost politi~koga prostora, for-
miranost i artikulacija politi~kih skupina, pa do ~imbenika
kao {to su strana~ka pripadnost, strana~ka identifikacija i po-
liti~ka pripadnost koja se zrcali i kroz ideolo{ka opredjeljenja,
dru{tveni status, ranije glasovanje i sli~ne varijable (Knutsen,
1988.; Iyengar i Simon, 2000.; [iber, 2003.; Milas i Buru{i}, 2004.).
Na tom tragu proveden je niz istra`ivanja koja su podupirala
teze o va`nosti jednog ili vi{e ovakvih utjecaja, no njihovim
cjelovitijim sagledavanjem do{lo se do zaklju~ka da je i utje-
caj takvih odrednica u obja{njenju bira~kog pona{anja, a po-
glavito u obja{njenju {irih politi~kih odnosa, djelomi~an i o-
grani~en (Bartels, 2000.; Merrill, S. III. i Grofman, B., 1999.; Bo-
iney i Paletz, 1991.). Niz je mogu}ih razloga slabljenju predik-
tivnog utjecaja stabilnih odrednica politi~koga i glasa~koga
pona{anja. Odnosno, nekoliko je va`nih razloga koji su pri-
donijeli ja~anju utjecaja pojedinih drugih ~imbenika, koje su
jo{ Campbell i sur. (1960.) svrstali u tzv. kratkoro~ne ili ko-
njunkturne izborne utjecaje. Svakako jedan od najzaslu`nijih
fenomena koji je omogu}io takav rasplet jest razvoj masovnih
medija i profinjenije javno komuniciranje.
U {irem kontekstu sveprisutnog utjecaja masovnih medi-
ja, dana{nja literatura o politi~kom pona{anju u pravilu se
doti~e i koncepta "trajne (politi~ke) kampanje", kao svojevr-
sne paradigme politi~koga djelovanja, u kojoj, me|u ostalim,
obilje`ja politi~ara, posebice ona javno predstavljena, ~ine va-
`an element za postizanje politi~kih ciljeva, pa i za mogu}i
politi~ki `ivot uop}e. Blumenthal (1982.) "permanentnu" kam-
panju ozna~uje kao vrstu "politi~ke ideologije na{eg vreme-
na", koju karakterizira stalna briga za vlastitu javnu sliku o se-
bi (image) i popularnost. Kako }e naglasiti ovaj autor, ona vodi
u paradoksalnu situaciju da su svaka izabrana vlada i njezini
postupci prije svega u slu`bi zadr`avanja popularnosti iza-
branih politi~ara i javnog odobravanja njihovih akcija.
Kako sugeriraju pojedina razmatranja, osobne kvalitete i
obilje`ja politi~ara sna`an su i zna~ajan prediktor ne~ije po-







navode da su javna slika o sebi i proces samopredstavljanja
dva klju~na elementa u izgradnji karizmati~nosti pojedinca,
kao kompleksnijeg ishoda javne popularnosti. Javna slika o
sebi, koja uklju~uje osobna i politi~ka obilje`ja politi~ara do-
stupna javnom uvidu i procjeni, na odre|eni je na~in rezultat
samopredstavljanja, kao psiholo{koga procesa kojim kontro-
liramo dojmove o sebi (Leary i Kowalski, 1990.), kojim utje~e-
mo na percepciju sebe u drugih osoba (Schneider, 1981.), od-
nosno kojim izgra|ujemo vlastiti identitet i pred sobom i
pred drugima (Schlenker, 1985.). Na~ini samopredstavljanja u
pravilu su raznoliki, no mo`e se prepoznati nekoliko temelj-
nih pristupa, koji se me|usobno grupiraju u obliku taktika i
stilova samopredstavljanja (Buru{i}, 2007.). Najpoznatije tak-
tike usmjerene na kreiranje po`eljnih javnih dojmova o sebi
na proaktivan na~in jesu samoisticanje (kao nastojanje da se
predstave vlastite kompetencije, sposobnosti i uspjesi), umi-
ljavanje (predstavljanje sebe kao dragoga, simpati~noga pra-
}eno ~injenjem usluga drugima, davanjem komplimenata i
sl.), predstavljanje sebe kao uzor (skup pona{anja i radnji u-
smjerenih na kreiranje javne slike primjerne, moralne osobe s
integritetom) (Jones i Pittman, 1982.).
Raznoliki su po`eljni javni dojmovi koji se u dosada-
{njim istra`ivanjima javljaju kaomogu}a odrednica bira~koga
pona{anja (Trent i sur., 2001., 1997., 1993.; Husson i sur., 1988.),
pa su raznolike i perspektive u prepoznavanju i obja{njenju
vrste, uloge i zna~enja tih dojmova. Prvotna istra`ivanja na
ovom podru~ju uklju~ivala su procjene na semanti~kom dife-
rencijalu, kao poku{aju utvr|ivanja konotativnoga zna~enja
pojedine javne slike (npr. Stricker, 1963.), a razvojem tehno-
logije komuniciranja promijenilo se i temeljno `ari{te zani-
manja istra`iva~a. Ograni~imo li razmatranje striktno na u`e
podru~je psiholo{koga procesa samopredstavljanja, mo`e se
re}i kako su neka dosada{nja istra`ivanja razmotrila i vrstu
upotrijebljenih taktika samopredstavljanja u politi~kom `i-
votu i javnom nastupanju (Whitehead i Smith, 1999.; Laux i
Schütz, 1996.) te njihovu u~inkovitost u politi~kim odnosima
(Schütz, 1997.; Verser i Wicks, 2006.). Pri tome su ova istra`iva-
nja polazila od uobi~ajene teorijske podijele samopredstav-
lja~kih pona{anja i teorijski postuliranih koristi koju bi poje-
dini na~in samopredstavljanja mogao imati. Ne{to su rje|a
istra`ivanja, poglavito u doma}im uvjetima, o tome koja bi
stvarna obilje`ja, kao sadr`ajnu sastavnicu neke taktike, tre-
bao imati pojedini politi~ar da bi na taj na~in priskrbljene spo-
znaje slu`ile kao empirijski izvedena osnovica za razmatra-
nje stvarne u~inkovitosti iskazanih taktika samopredstavljanja.
U na{im uvjetima takvo je istra`ivanje ono Milasa (1992.),







tvrditi koje su po`eljne karakteristike predsjedni~kih kandi-
data, koje bi mogle le`ati u osnovi glasa~ke odluke. U tom se
istra`ivanju pokazalo kako se mogu naslutiti univerzalne po-
`eljne karakteristike koje zahtijevaju od svakoga kandidata
potencijalni bira~i te manji broj specifi~nijih obilje`ja kao di-
skriminiraju}ih obilje`ja za politi~ke kandidate pojedinih stra-
na~kih opredjeljenja i ideolo{kih svjetonazora.
U ovom radu, `ele}i provjeriti je li razvojem demokrat-
skoga sustava do{lo do pomaka u preferenciji po`eljnih obi-
lje`ja, traga se i za procjenom i poretkom va`nosti po`eljnih
obilje`ja politi~kih kandidata. Osim toga, nastoji se traganjem
za mogu}im posrednicima i determinantama pojedinih prefe-
rencija po`eljnih obilje`ja pro{iriti razumijevanje, na jednoj
strani glasa~koga pona{anja, a na drugoj razumjeti ulogu ko-
ju bi psiholo{ki proces samopredstavljanja mogao imati u po-
liti~kim odnosima.
METODA
Rezultati izlo`eni u ovom radu temelje se na podacima priku-
pljenim istra`ivanjem javnoga mnijenja u Institutu dru{tve-
nih znanosti Ivo Pilar u studenom 2003. godine (Lamza Po-
savec i sur., 2003.). Istra`ivanje je provedeno na probabili-
sti~kom uzorku punoljetnoga stanovni{tva Hrvatske. Ostva-
reni je uzorak obuhvatio 1248 ispitanika iz 93 naselja, me|u
kojima je bilo 687 `ena i 561 mu{karac. Od toga je 356 ispita-
nika bilo ni`eg obrazovanja do zaklju~no zavr{ene osnovne
{kole, 632 imala su zavr{enu neku od srednjih {kola, dok je
229 ispitanika imalo zavr{enu vi{u {kolu ili fakultet.
U istra`ivanju se od ispitanika tra`ilo da procijene na
skali od 1 do 5 (sasvim neva`no – jako va`no) koliko su va`ne
pojedine osobine za politi~ara koji obna{a najvi{e du`nosti u
Hrvatskoj. Ukupno je ponu|eno 12 obilje`ja (da je visoko o-
brazovan, da je domoljub, da je mu{karac, da je mlad, da je
duhovit i simpati~an, da fizi~ki dobro izgleda, da je vo|a, da
je po{ten, da je osobno uspje{an, da je bogat, da je popustljiv,
da je vjernik). Pri odabiru liste ponu|enih obilje`ja nastojalo
se zadr`ati najdiskriminativnija obilje`ja iz Milasova istra`i-
vanja (1992.) te ih dopuniti daljnjim obilje`jima u skladu s te-
orijskom taksonomijom pojedinih ciljnih atribucija, koje bi tre-
bale le`ati u osnovi naj~e{}ih taktika samopredstavljanja kako
su ih predlo`ili Jones i Pittman (1982.).
REZULTATI
Gra|ani Republike Hrvatske ve}inu ponu|enih obilje`ja op-
}enito dr`e va`nim i misle da bi ih politi~ari koji obna{aju naj-
vi{e du`nosti u zemlji trebali imati. Prosje~ni rezultati 11 od







stvice procjene. Iznimku ~ini jedino mu{ki spol kao preduvjet
za politi~ara. Na prvo mjesto po poretku va`nosti gra|ani
stavljaju po{tenje, zatim razinu obrazovanja i domoljublje,
dok su obilje`ja popustljivosti, privla~na fizi~kog izgleda i
spolna pripadnost rangirana kao najmanje va`na obilje`ja.
Takav na~in procjenjivanja i poredak prosje~nih procjena o-
petovano se javlja i kod ispitanika i kod ispitanica, {to upu-
}uje na relativnu postojanost ovih preferencija. Dobivene pro-
sje~ne procjene i njihov poredak prikazani su u Tablici 1.
Ukupni uzorak Mu{karci @ene
M Sd M Sd Rang M Sd Rang
Da je po{ten 4,88 0,41 4,91 0,33 1 4,86 0,47 1
Da je obrazovan 4,62 0,73 4,62 0,74 2 4,62 0,71 2
Da je domoljub 4,48 0,84 4,52 0,85 3 4,45 0,83 3
Da je osobno uspje{an 4,24 1,04 4,27 1,01 4 4,21 1,06 4
Da je vo|a 4,11 1,11 4,09 1,14 5 4,13 1,09 5
Da je mlad 3,32 1,25 3,37 1,24 6 3,28 1,26 7
Da je vjernik 3,24 1,47 3,18 1,49 7 3,29 1,45 6
Da je duhovit i simpati~an 3,12 1,23 3,10 1,25 8 3,14 1,22 8
Da je bogat 2,72 1,29 2,74 1,26 9 2,71 1,31 9
Da je popustljiv 2,64 1,24 2,65 1,27 12 2,64 1,21 10
Da dobro fizi~ki izgleda 2,63 1,30 2,68 1,30 10 2,59 1,30 11
Da je mu{karac 2,46 1,41 2,65 1,43 11 2,31 1,38 12
U kojoj se mjeri mogu zahva}ena obilje`ja svesti na ma-
nji broj, zna~enjem {irih dimenzija, {to bi moglo upu}ivati na
{iru osnovu grupiranja pojedinih obilje`ja, provjereno je fak-
torskom analizom glavnih komponenti, u kojoj se, uz Kaiser-
-Guttmanov kriterij, mogu zadr`ati 3 dimenzije, rotirana struk-
tura kojih je prikazana u Tablici 2.
F1 F2 F3
Da dobro fizi~ki izgleda 0,77
Da je duhovit i simpati~an 0,76
Da je mlad 0,62
Da je bogat 0,54
Da je popustljiv 0,44
Da je vjernik 0,76
Da je mu{karac 0,33 0,66
Da je vo|a 0,58
Da je domoljub 0,56 0,45
Da je po{ten 0,72
Da je obrazovan 0,54
Da je uspje{an 0,47 0,51
Varijanca faktora 2,99 1,41 1,22
Prvi faktor okuplja obilje`ja kao {to su fizi~ki izgled, du-



















vost. Rije~ je ve}inom o obilje`jima koja upu}uju na neke
aspekte javnoga do`ivljavanja politi~ara u svezi s njegovim
javnim izgledom i djelovanjem, pa se ~ini najprimjerenijim
ovaj faktor ozna~iti kao pokazatelj po`eljnoga javnog izgleda
politi~ara. Drugim su faktorom zasi}ene osobine koje odra-
`avaju zastupanje zajedni~kih, tradicijskih vrijednosti i po-
gleda na politiku (Milas, 1992.), kao {to su `elja da je politi~ar
vjernik, mu{karac, vo|a koji je domoljub. Ovaj se faktor na
odre|en na~in replicirao kao i u istra`ivanju provedenom de-
setak godina prije (Milas, 1992.), a sli~na je situacija i s tre}om
dimenzijom, koja je u prvom redu odraz odre|enih osobnih,
privatnih, kvaliteta samoga pojedinca i iskaz njegove formi-
rane li~nosti (po{tenje, obrazovanost, uspje{nost) i u njoj sa-
dr`anih po`eljnih obilje`ja. Provjera stabilnosti i invarijatno-
sti zadr`ane faktorske strukture, zasebnim faktorizacijama re-
zultata mu{karaca i rezultata `ena i njihovom usporedbom na
temelju indeksa usporedivosti (kongruentnosti), potvrdila je
kako je zadr`ana trofaktorska struktura zadovoljavaju}e po-
novljiva na uzorcima razli~ita spola, {to je dodatni prilog u
korist njezine vanjske valjanosti.
Zbrajanjem skalnih procjena na pripadaju}im manifest-
nim obilje`jima po ovim zadr`anim dimenzijama i izra~una-
vanjem prosje~nih vrijednosti za svaki od tri faktora pokaza-
lo se kako je gra|anima na prvom mjestu va`no da politi~ari
imaju izra`ene po`eljne osobne kvalitete (M= 4,58; Sd= 0,50),
zatim da utjelovljuju tradicijske vrijednosti (M= 3,57; Sd= 0,84)
i na kraju da imaju po`eljan javni izgled (M= 2,89; Sd= 0,83).
Testiranje spolnih razlika po ovim trima dimenzijama nije stvo-
rilo statisti~ki zna~ajnu multivarijatnu razliku (Wilksova lamb-
da=0,997; F=1,34, p>0,05), kao ni univarijatne razlike u testi-
ranju spolnih razlika po pojedinim dimenzijama. Dodatno je
provedena i provjera koliko obrazovanje ispitanika proizvodi
razlike u preferenciji po`eljnih obilje`ja, koja govori kako po-
stoji statisti~ki zna~ajna multivarijatna razlika (Wilksova lamb-
da=0,942; F=12,22, p<0,05), a ona se u univarijatnim uspo-
redbama zadr`ala kod faktora javnog izgleda (F=6,74, p<0,05)
te kod faktora koji odra`ava zastupanje zajedni~kih i tradicij-
skih vrijednosti (F=34,64, p<0,05), dok se izgubila statisti~ka
zna~ajnost razlike u usporedbi skupina ispitanika razli~ita o-
brazovanja kod faktora koji odra`ava osobne kvalitete poje-
dinca (F=0,09, p>0,05). Interakcijski u~inak spola i naobrazbe
ispitanika na procjene va`nosti pojedinih od ovih triju fakto-
ra nije se pokazao statisti~ki zna~ajnim. Prosje~ni rezultati o-
vih skupina prikazani su u Tablici 3.
Izra~unane su i prosje~ne vrijednosti obilje`ja okupljenih
oko pojedine od ovih triju dimenzija za skupine glasa~a najva`-
nijih politi~kih stranaka te su jednosmjernim analizama varijanci











Javni izgled vrijednosti kvalitete W
Usporedbe M Sd M Sd M Sd lambda F p
Mu{karci 2,90 0,84 3,61 0,84 4,60 0,48 0,997 1,34 p>0,05
@ene 2,88 0,82 3,54 0,81 4,56 0,51
NSS 2,98 0,86 3,83 0,76 4,57 0,54 0,942 12,22 p<0,05
SSS 2,88 0,82 3,64 0,85 4,58 0,48
VSS 2,74 0,77 3,30 0,81 4,58 0,52
Dimenzija usporedbe
Zastupanje tradicijskih
Javni izgled i politi~kih vrijednosti Osobne kvalitete
Glasa~i N M Sd M Sd M Sd
HDZ 322 2,99 0,91 4,02 0,74 4,64 0,48
SDP 224 2,83 0,74 3,18 0,75 4,54 0,50
HSS 106 2,81 0,76 3,52 0,74 4,64 0,46
HNS 104 2,78 0,81 3,15 0,81 4,57 0,54
HSP 61 3,00 0,74 3,80 0,75 4,59 0,45
HSU 58 3,00 0,77 3,61 0,63 4,55 0,51
HSLS/DC 58 2,65 0,60 3,30 0,61 4,56 0,48
F 2,65 37,95 1,30
p 0,02 0,01 0,26
Skupine glasa~a pojedinih politi~kih stranaka ne razliku-
ju se u procjenama va`nosti obilje`ja koja odra`avaju osobne
kvalitete pojedinca (F=1,30, p>0,05), dok se statisti~ki zna~aj-
ne razlike javljaju u prosje~nim procjenama va`nosti obilje`ja
koja odra`avaju po`eljan javni izgled politi~ara (F=2,65, p<0,05),
odnosno obilje`ja koja upu}uju na zastupanje tradicijskih i
pojedinih politi~kih vrijednosti (F=37,95, p<0,01). Promatra-
mo li kako su se rasporedili unutar pojedinih dimenzija uspo-
redbe glasa~i pojedinih politi~kih stranaka i skupina, mo`e se
vidjeti kako potencijalni glasa~i HSP-a dolaze u obje dimen-
zije po vlastitim o~ekivanjima na prvo mjesto – oni su ti koji
procjenjuju najva`nijim da politi~ari imaju po`eljan javni
izgled, a isto tako na prvom su mjestu kada se o~ekuje zastu-
panje tradicijskih i politi~kih vrijednosti. Potencijalni glasa~i
koalicije HSLS/DC-a na zadnjem su mjestu u procjenama obi-
lje`ja vezanih uz po`eljan javni izgled, a potencijalni glasa~i
HNS-a obilje`ja vezana uz tradicijske i politi~ke vrijednosti.
RASPRAVA
Gra|ani Republike Hrvatske u procjenjivanju obilje`ja koja
dr`e va`nima za politi~are koji obna{aju najvi{e du`nosti u


















}inu ponu|enih obilje`ja va`nim. Na prvo mjesto va`nosti
stavljaju po{tenje, zatim osobnu razinu naobrazbe politi~ara
te njegovo domoljublje, dok popustljivost politi~ara, njegov
po`eljni fizi~ki izgled i pripadnost mu{kom spolu svojim pro-
cjenama ozna~avaju kao obilje`ja koja u ponu|enom skupu
obilje`ja imaju ne{to ni`u va`nost. S obzirom na relativno
maleno raspr{enje procjena prvih triju rangiranih obilje`ja te
numeri~ki visoke prosje~ne procjene koje se kre}u od 4,48 na-
vi{e, mo`e se s prili~nim stupnjem sigurnosti re}i kako su
prvorangirana obilje`ja univerzalno prihva}ena me|u gra|a-
nima i predstavljaju slab izvor razlikovanja me|u gra|anima,
odnosno unutar bira~koga tijela.
Traganje za ne{to univerzalnijim na~elima grupiranja po-
jedinih obilje`ja, kao mogu}im osnovama na temelju kojih
dolazi do razlikovanja u do`ivljavanju i procjenjivanju poli-
ti~ara, uporabom faktorske analize rezultiralo je prepoznava-
njem triju dimenzija koje odra`avaju sferu privatnih zna~ajki
i kvalitete samoga pojedinca politi~ara, kao {to su njegovo
po{tenje, ste~ene kompetencije vlastitom naobrazbom za po-
liti~ara te njegova uspje{nost, zatim dimenzije koja upu}uje
na njegovo shva}anje socijalnih odnosa i socijalizacijom u-
svojenih socijalnih identiteta u obliku zastupanja zajedni~kih,
u odre|enoj mjeri tradicijskih, pogleda na zajednicu i poli-
tiku, {to se ogleda u `elji gra|ana da politi~ar bude vjernik,
pripadnik mu{koga spola, da ima zna~ajke vo|e i da ga krasi
izra`eno domoljublje. Tre}a dimenzija upu}uje na percepciju
i `elju gra|ana da politi~ar, uz to {to ima osobne kvalitete i
odre|eno gledanje na zajednicu i dru{tvo, mora imati pri-
hvatljivu javnu i socijalnu reprezentaciju u obliku po`eljnog
izgleda, {to se na razini pojedina~nih obilje`ja izdvaja kroz
procjenjivanje njegova fizi~kog izgleda, javnoga nastupanja
koje odra`ava njegovu simpati~nost i duhovitost, pa do obi-
lje`ja da (izgleda) jest mlad, bogat i popustljiv.
U istra`ivanju se pokazalo da potreba da politi~ar bude
osoba koju krase pojedine (po`eljne) osobne vrline vezane uz
njegovu li~nosti ima u hrvatskim uvjetima univerzalnije zna-
~enje te da nije ~imbenik koji proizvodi ikakvo razlikovanje
unutar bira~koga tijela. I mu{karci i `ene, i gra|ani razli~ita
stupnja naobrazbe te potencijalni bira~i glavnih politi~kih
stranaka i politi~kih grupacija oko toga se uop}e ne razlikuju
te to nije u politi~kom djelovanju pitanje na temelju kojeg se
mo`e utjecati na pojedine skupine gra|ana. Ishod ovog istra-
`ivanja u tom se pogledu poklapa s rezultatima istra`ivanja iz
1992. godine (Milas, 1992.), ~ime je vidljivo da protokom 11
godina ne dolazi do promjena u temeljnim o~ekivanjima hr-
vatskih gra|ana. Uzmemo li u obzir da je rije~ na odre|en
na~in o temeljnim, po`eljnim i pozitivnim obilje`jima li~nosti







politi~ki `ivot, mo`e se s prili~nom dozom sigurnosti pret-
postaviti kako }e se i budu}im istra`ivanjima ove vrste opeto-
vano javljati o~ekivanja u pogledu navedenih obilje`ja. Dru-
gim rije~ima, osobne kvalitete pojedinca name}u se kao uvjet
svakoga djelovanja pojedinca, a poglavito onoga javnog.
Druge dvije temeljne dimenzije obilje`ja politi~ara jesu
stoga one dimenzije koje proizvode razlikovanje, i to tako da
gra|ani vi{e naobrazbe manje va`nosti pola`u na obilje`ja
koja odra`avaju zastupanje tradicijskih vrijednosti te koja u-
pu}uju na po`eljan javni izgled politi~ara. U pogledu bira~kih
preferencija, glasa~i HNS-a su ti koji u odnosu na druge po-
tencijalne glasa~e dr`e zastupanje tradicijskih vrijednosti naj-
manje va`nim, a glasa~i politi~ke koalicije HSLS/DC-a najma-
nje va`nim obilje`ja vezana uz javni i dru{tveni izgled. Na
drugoj strani, potencijalni glasa~i HSP-a po rangu prosje~nih
procjena na prvom su mjestu hrvatskih glasa~a kojima su
najva`nija obilje`ja zahva}ena i jednom i drugom latentnom
dimenzijom. Promatramo li pak poredak va`nosti ovih di-
menzija kod svih skupina, onda je na op}oj razini on isti kod
svih potencijalnih glasa~a: na prvom sumjestu va`nosti osob-
ne kvalitete politi~ara, na drugom zastupanje tradicijskih i po-
liti~kih vrijednosti, a na tre}em aspekti po`eljnoga javnog iz-
gleda politi~ara.
U provedenom se istra`ivanju mogu naslutiti naznake
svojevrsnoga daljnjeg ra{~lanjivanja bira~koga tijela u pogle-
du koli~ine i vrste zahtjeva koji se postavljaju pred dana{nje-
ga politi~ara u hrvatskom politi~kom `ivotu, usporedimo li
dobivene rezultate s onim kolege Milasa (1992.). Naime, osim
dviju temeljnih odrednica obilje`ja koja se ti~u osobnih kva-
liteta politi~ara i njegova polo`aja u pogledu zastupanja tra-
dicijskih vrijednosti, a koja se replicirala i u ovom istra`iva-
nju, javlja se nova razlikovna dimenzija u pogledu vrste i na-
~ina javnog izgleda. Drugim rije~ima, hrvatski glasa~i, osim
{to imaju jasna o~ekivanja o tome tko, {to i kakav hrvatski po-
liti~ar jest, po~inju sve vi{e razmi{ljati i o tomu kako hrvatski
politi~ar (javno) treba izgledati. Takvu naznaku op}enito u
promjeni temeljnih o~ekivanja bira~a nazna~ili su Husson i
sur. (1988.), koji navode kako zna~ajnu prediktivnu mo} u
obja{njenju bira~koga pona{anja treba prije svega tra`iti u
socijalnoj konstrukciji dojma o nekom politi~kom kandidatu.
Kao {to sugeriraju rezultati ovog istra`ivanja, u pogledu
osobnih kvaliteta suvremeni hrvatski politi~ar i nema previ{e
izbora – mora biti vrstan u svim obilje`jima koja upu}uju na
njegovu li~nosti. Dopu{tena mu je jedino sloboda u stupnju u
kojem }e promovirati odre|ene tradicijske elemente, pa mu
ostaje na kraju da pojedinim aspektima vlastita samopred-
stavljanja utje~e na kreiranje po`eljnoga dojma o sebi istica-







kompetencija i vje{tina ili dosada{njih dostignu}a. U termini-
ma taktika samopredstavljanja (Jones i Pittman, 1982.), pred-
stavljanje sebe uzornim nu`an je preduvjet politi~koga djelo-
vanja, a uspje{nost toga djelovanja mo`e se prije svega pro-
matrati kroz umije}e upotreba taktika umiljavanja i samoisti-
canja pred bira~ima.
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Desirable Characteristics of Politicians.
What do Croatian Voters Want?
Josip BURU[I]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The paper deals with research of the importance of certain
characteristics that Croatian voters are requiring of politicians
filling the highest positions in the Republic of Croatia. The results
presented are based on data collected through research of public
opinion carried out by the Institute of Social Sciences Ivo Pilar,
which included a representative sample of the Croatian adult







Elections (Lamza Posavec et al., 2003). The citizens ranked
honesty first, then the level of education and patriotism, while
characteristics such as compliance, attractive physical
appearance and gender affiliation are ranked as the least
important ones. According to the research, three broader
dimensions could be discerned from the basic characteristics,
those reflecting the public appearance of politicians, their
representation of traditional and political values and their
qualities as private persons. All the comparisons and testings
indicated that different social and political groups require equally
of the politician to have explicit personal qualities, while they
differ amongst themselves in the importance they give to public
appearance and the degree of representation of traditional and
political values in political life.
Key words: voters, desirable characteristics, party preferences,
self-representation
Erwünschte Politikereigenschaften –
was erwarten kroatische Wähler?
Josip BURU[I]
Ivo Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Diese Arbeit untersucht, welche Bedeutung einzelnen
Eigenschaften beigemessen wird, die kroatische Wähler von
ranghöchsten PolitikerInnen der Republik Kroatien erwarten. Die
dargelegten Resultate gründen sich auf Daten, die in einer
Meinungsumfrage des Ivo Pilar-Instituts für Gesellschafts-
wissenschaften, Zagreb gewonnen worden waren (Lamza
Posavec et al., 2003). An der Meinungsumfrage, die unmittelbar
vor den Parlamentswahlen 2003 stattfand, nahm eine
repräsentative Gruppe volljähriger kroatischer Bürger
(N = 1248) teil. Von erwünschten Eigenschaften nannten die
Befragten an erster Stelle Rechtschaffenheit, dann Bildungsgrad
und Heimatliebe, während Toleranz, körperliche Attraktivität und
Geschlechtszugehörigkeit zuletzt genannt wurden. Aus der
vorliegenden Arbeit können offenbar drei grundlegende
Bereiche herausgefiltert werden, die sich auf das öffentliche
Auftreten / Erscheinungsbild der PolitikerInnen, auf ihren Einsatz
für tradierte und politische Werte sowie ihre
Persönlichkeitsmerkmale beziehen. Sämtliche Vergleiche und
Testverfahren ergaben, dass die Mitglieder unterschiedlicher
sozialer und politischer Bevölkerungsgruppen gleichermaßen
fordern, dass PolitikerInnen herausragende
Persönlichkeitsmerkmale aufweisen. Hingegen Unterschiede
zeigten sich darin, welche Bedeutung dem Erscheinungsbild und
dem Einsatz für tradierte und politische Werte beigemessen wird.
Schlüsselwörter: Wähler, erwünschte Eigenschaften,
Parteipräferenzen, Selbstpräsentierung
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